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また，各種 PS 膜ダイアライザの PVP 溶出特性を基に，透析患者への PVP 流入を低減す
る方法を検討し，高圧蒸気滅菌ウェットタイプ PS 膜ダイアライザでは使用前の十分な
洗浄が有効であることを示し，PS 膜表面にビタミン Eをコーティングしたγ線滅菌ウェ
ットタイプ PS 膜ダイアライザでは，通常のγ線滅菌ウェットタイプ PS 膜ダイアライザ
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